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"Basında Enerji Haberleri (13 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
13.07.2007
Zaman
İstanbul
658.163
ELEKTRİĞE ZAM BEKLEYEN FİRMALAR İTHAL KÖMÜR SANTRALI KURUYOR
10
 Kupürler
2
13.07.2007
Yeni Şafak
İstanbul
120.904
CEYHAN'A ÜÇÜNCÜ RAFİNERİ KAZAKLARDAN
5
 Kupürler
3
13.07.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.365
HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ BAŞLIYOR
9
 Kupürler
4
13.07.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
173.313
ELEKTRİK KESİNTİSİ
16
 Kupürler
5
13.07.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
173.313
AĞAR ÖZELLEŞTİRME AMACIDAN SAPTI
13
 Kupürler
6
13.07.2007
Türkiye Gazetesi
İstanbul
173.313
ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK
4
 Kupürler
7
13.07.2007
Star
İstanbul
104.030
PETKİM DOSYASI ÖYK'YA GİTMEDİ
7
 Kupürler
8
13.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
GAZPROM'UN BARENTS'DEKİ ORTAĞI TOTAL
12
 Kupürler
9
13.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
TEDAŞ'A 550 MİLYON YTL'LİK YATIRIM
1
 Kupürler
10
13.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
PETKİM DOSYASI REKABET'E GÖNDERİLMEDİ
17
 Kupürler
11
13.07.2007
Milliyet Ege
İzmir
221.339
ALİAĞA'YA SANTRAL ANAYASA'YA AYKIRI
3
 Kupürler
12
13.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
KAZAKİSTAN, TÜRKİYE'DE RAFİNERİ KURMAK İSTİYOR
8
 Kupürler
13
13.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
BALKONA ELEKTRİK TELİNE DOKUNAN ÇOCUK ÖLDÜ
5
 Kupürler
14
13.07.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
ENERJİDE RUSYA'YA TÜRKMEN KARTI
6
 Kupürler
15
13.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
EPDK, 16 FİRMANIN LİSANSINI SONA ERDİRDİ
4
 Kupürler
16
13.07.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.698
GÜNEŞ KENT ÖNERİSİ
12
Kupürler 
17
13.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
ÇELİK ÇELİKYAMAN'IN KÖŞESİ
11
Kupürler 
18
13.07.2007
Gazetem Ege
İzmir
5.000
BREZİLYA VE ARJANTİN'İ UNUTMAYIN
7
Kupürler 
19
13.07.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
TÜRKİYE NABUCCO PROJESİ'Nİ HAYATA GEÇİRMEYİ BAŞARDI
2
 Kupürler
20
13.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
KAYIP KAÇAK ELEKTİRİK KULLANIM ORANINDA ÖVÜNELECEK BİR NOKTADAYIZ
3
 Kupürler
21
13.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ARTIK! ÇÖPLER YAKILMADAN ENERJİ ÜRETİMİ SAĞLANABİLECEK
3
 Kupürler
22
13.07.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
ÖZELLEŞTİRMECİLERİ ABLUKAYA ALALIM çAĞRISI
9
 Kupürler
23
13.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
OĞUZ OYAN'IN YAZISI
18
 Kupürler
24
13.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
TÜPRAŞ, YENİ ÜNİTELERİNİ DEVREYE ALDI
10
 Kupürler
25
13.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
PETKİM'DEN SONRA SABİHA GÖKÇEN'E YARGI YOLU
7
 Kupürler
26
13.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
BRİGHTWELL, TÜRKİYE'DE ÇÖPÜ YAKMADAN ENERJİ ÜRETECEK
6
 Kupürler
27
13.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
ELEKTRİKTE DAĞITIM SEÇİM SONRASINA KALDI EPDK, 9 ÜRETİM SANTRALINA LİSANS VERDİ
6
 Kupürler
28
13.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
TAYLAN ERTEN'İN YAZISI
6
Kupürler 
29
13.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
FRANSIZ TOTAL, GAZPROM'A ORTAK OLDU
5
Kupürler 
30
13.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOSU AÇILDI
13
 Kupürler
31
13.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOSU AÇILDI
7
 Kupürler
32
13.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
PETKİM İHALESİNDE AKADEMİSYEN TEPKİSİ
5
 Kupürler
33
13.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
TÜRKİYE'YE YENİ PETKİM'LER LAZIM
5
 Kupürler
34
13.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
POAS UZLAŞMASI MAHKEMELİK OLDU
7
Kupürler
